











DIVERSA MUNDI CLIMATA PERLUSTRARE:
MAGYAROK A KÖZÉPKORI NAGYVILÁGBAN
Annak idején — in minoribus ordinibus olim existens — a tudós bencés középiskolai
történelemtanár nyitogatta többségükben vidéki falvakból jött, tudásra éhes kisdiákjai
elméjét arra, hogy a történelem olyan eseményfolyam, melynek során a benne cselek-
vĘ HPbHr PLnd Pél\HbbHn PHJLVPHrL Dz Ęt NörülvHvĘ vLláJRt, véJHrHdPén\bHn Dz Dzt
tHrHPtĘ IVtHnt. Azt LV J\DNrDn hDnJVúl\RztD — órán LV, PHJ DzRn Nívül LV —, hRJ\ Hz D
vLláJrD n\LtRtt PHJLVPHréV VzáPRV RN fRl\tán D 02. VzázDd Nözött HlVöprĘ lHndülHtHt
vHtt, HNNRr XJ\DnLV véJHt ért D NözépNRr HlVĘ nDJ\Rbb NRrVzDND, DPLNRr LV D tXdáVváJ\Dt
VzűN NRrlátRN — Nön\vtárDN éV PRnRVtRrRN fDlDL — Nözé VzRrítRttD D n\XJDtHXrópDL HP
bHrHN Vzívén XrDlNRdó NLVHbbVéJérzéV, bLzRn\tDlDnVáJ éV félHlHP. APLNRr DzRnbDn Dz új
NRrVzDN bHNöVzöntött, D tXdnL váJ\óN PáV Nön\vtárDNDt LV fHlNHrHVtHN, V váJ\nL NHzdtHN
PLndDzRn FVRdáN VDját VzHPüNNHl történĘ látáVárD, DPHl\HNrĘl DzLdHLJ FVDN Nön\vHNbHn
RlvDVhDttDN. 1HPréJLbHn PHJ XJ\DnĘ — LPPár in ordine maiore — a Pásztor házaspárról
PHJHPléNHzvén Dzt hDnJVúl\RztD, PLl\Hn nDJ\ VzHrHpH lHhHt D Nén\VzHrbĘl új hDzát vá
lDVztó HJ\énnHN D népHN HJ\PáV NözöttL jRbb PHJértéVébHn. +DrPLnF HVztHndĘvHl DzX
tán, hRJ\ dLáNNRrRP lHzárXlt, D 9DtLNánL 7LtNRV /HvéltárbDn NXtDtvD Dz évtLzHdHN HlĘtt
Rl\ tLtRNzDtRVnDN tűnĘ PRndDtRN fRrráVVzHrűHn LV LJDzRlódtDN HlĘttHP. 1
Már a középkorban is sokféle ok állhatott annak hátterében, ha valaki elhagyta az
élHtH bLztRnVáJRV NHrHtét jHlHntĘ VzűNHbb éV táJDbb hDzáját, V rövLdHbb vDJ\ hRVVzDbb
LdĘrH, HVHtlHJ véJlHJHVHn NülföldrH távRzRtt. Az RNRN rHndVzHrLnt füJJtHN Dz XtDzó tárVD
dDlPL hHl\zHtétĘl éV D hLvDtáVától, HJ\VzHrVPLnd VzRrRV öVVzHfüJJéVbHn álltDN D vDlláV
J\DNRrlDt dLNtáltD vLVHlNHdéVL fRrPáNNDl LV. Az Dz AdDlbHrt nHvű HlĘNHlĘ, DNL bDn D
pDnnRnhDlPL PRnRVtRr VzáPárD véJrHndHlNHzHtt, PLndHn bLzRnn\Dl rDnJjából HrHdĘ Nö
tHlHzHttVéJét tHljHVítHttH, PLNRr Dz XrDlNRdó pDrDnFVárD SzLFílLábD XtDzRtt. 2 Az HlVĘ LVPHrt,
3árLzV hírHV LVNRláLt látRJDtó PDJ\Drt fHltHhHtĘlHJ HJ\házL hLvDtáVD vHzérHltH döntéVébHn,
PLNént VRN HzHr, NülföldL HJ\HtHPrH járó NéVĘ NözépNRrL Xtódát LV. 3 Amint a klerikust az
HlĘPHnHtHl, D NHrHVNHdĘt D rHPélt hDVzRn vHzHttH útján. 4 A vallási-lelki igény késztetett
VRNDNDt, DNLN NöltVéJHt nHP NíPélvH D vLláJ NHrHVztén\ NHJ\hHl\HLt tűztéN útL FéljXNXl, 5
1 A szerző az MTA-ELTE-PPKE Ókortudományi Kutatócsoport vezetője.
2 A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története. I-XII/B. Szerk.: Erdélyi László—Sörös Pongrác. Bp.
1902-1912. I, 602-603.
3 Körmendi Tamás: Lukács (1158-1181). In: Esztergomi érsekek 1001-2003. Szerk.: Beke Margit. Bp.
2003, 59-72. Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a középkorban. Bukarest 1979, 39-40.
4 Kropf Lajos: Magyar kereskedő angol fogságban 1388-ban. Magyar Gazdaságtörténeti Szemle 6 (1899)
49-50.
5 CsukoYiWs EQikő Középkori magyar zarándokok. Bp. 2003. (História Könyvtár, Monográfiák 20.)
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de a reneszánsz hajnalán akadt már közöttük olyan is, aki vitézi tettekben kívánta magát
gyakorolni s a világ csodáit akarta inkább látni. 6 A világ különös — jó és keserű — tapasz-
talatokkal tárult fel azok előtt is, akik Toldi Miklós módjára királyukkal keltek hadra,
majd Itália hadszíntereit járták zsoldoskompániákban. 7 Az utazást illető döntésben min-
den bizonnyal fontos szerepet játszott a nyelvismeret, s az ezen alapuló csoport- vagy
politikai lojalitás. Andreas Pannonius korábban Hunyadi János seregében harcolt a török
ellen, 1445-ben azonban a kartauzi rendbe lépett, itáliai tanulmányi éveiben megszerzett
nyelv- és helyismerete lehetett a legfőbb ösztönző erő, mely velencei, ferrarai és páviai
letelepedésre késztette. 8 A Szepességben született Leibici Márton 1460-as években írt
emlékirata szerint a bécsi egyetemre járt, abban azonban, hogy végül a bécsi skót bencé-
seknél lett apát, az egyetemi évek mellett nagy szerepe kellett legyen német anyanyelv-
ének is. 9 A középkori Európában jelentős akkulturációs alkalom volt a királyi házasság.
Andreas Ungarus 1269-ben Árpád-házi Mária kíséretében érkezett Nápolyba, ahol végül
letelepedett, és továbbra is a magyar királyné szolgálatának szentelte magát. 10 1235-ben
Dénes fia Dénes szepesi ispán is királylányt (Árpád-házi Jolántát) kísért a messzi His-
pániába, majd új hazájában katonai tudásával szerzett elismerést magának. Ő azonban
nem teljesen önként lett Hódító Jakab alattvalója: mire a hazatérésre gondolhatott volna,
az óhazában az öreg II. András király meghalt, s IV. Béla hatalmi berendezkedésének
áldozatául esett az apja, Apod fia Dénes: a fiú maradását a közte és a királylány között
fennálló rokonság mellett a kényszerűség is indokolta. 11 Effajta politikai emigráns volt
Szepesi János zágrábi püspök, majd kalocsai érsek is. Ő ifjan Padovában szerzett doktori
6 Zsigmond király menlevele fősáfára, Tari Lőrinc számára így vall erről (1408): „Laurencius ... sue mentis
pulcritudine ductus pro actibus militaribus exercendis et augendis diversa mundi climata perlustrare
intendit" — H(ippolyte) D(elehaye): Le pèlerinage de Laurent de Pasztho au purgatoire de S. Patrice.
Analecta Bollandiana 27 (1908) 35-60, 45-46. Zarándokútja végén Tari személyes nyilatkozata is meg-
erősíti a királyi szavakat: „Tercfa causa fuit ad videndum mirabilia et sanctorum miracula Hibernie,
quia multum audivi de ipsis mirabilibus et miraculis, de quorum diversitate numerosa de pluribus sum
expertus" — uo. 59.
7 Rácz György: Az Anjou-ház és a Szentszék (1301-1387). In: Magyarország és a Szentszék kapcsolatá-
nak ezer éve. Szerk. Zombori István. Bp. 1996,55-81,72-73. A szakirodalom rendszerint hangsúlyozza,
hogy a magyar nemesség ekkor ismerkedett meg tömegesen nyugati sorstársai étoszával és körülménye-
ivel. A bűnbánattól zarándoklatra vezérelt Krizsaffán fia Györgynek, Nagy Lajos nápolyi hadjárata egyik
résztvevőjének 1353. évi beszmálója kiegészíti ezt a tapasztalatot a lelki megrázkódtatás élményével:
„Qui quidem Georgius devocione et penitencia ductus, penitencia condigna de suis maximis peccatis —
utpote ducentis et quinquaginta homicidiis multisque alterius generis et modi peccatis — sufficienter et
devote peracta decrevit peregre proficisci non equitando, sed peditando et visitare purgatorium Beatissimi
Patricii episcopi et confessoris" — Visiones Georgii. Visiones quas in purgatorio Sancti Patricii vidit
Georgius miles de Ungaria a. D. MCCCLIII. Edidit L. L. Hammerich. Kobenhaven 1930. (Det Kgl.
Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filologiske Meddelelser, XVIII, 2), 76.
8 Két magyarországi egyházi író a XV. századból. Andreas Pannonius — Nicolaus de Mirabilibus. Közzéte-
szi Fraknói Vilmos és Ábel Jenő. Bp. 1886. (Irodalomtörténeti Emlékek I.) VII-XXII, 1-283. (A másik,
ebben a kötetben szereplő szerző kolozsvári születésű olaszként tért vissza Itáliába.)
9 Senatorium sive dialogus historicus Martini abbatis Scotorum Viennae Austriae. In: Scriptores rerum
Austriacarum veteres ac genuini. Tomus II. Edidit Hieronymus Pez. Lipsiae 1725, 623-674.
10 „Magister Andreas Ungarus, felicis recordationis domini Bele et domini Stephani regum illustrium
Hungarie quondam capellanus et familiaris" — Andreae Ungari Descriptio victoriae a Karolo Provinciae
comite reportatae. MGH SS 26,559-580,560.
11 Vajay Szabolcs: Dominae reginae milites. Árpád-házi Jolánta magyarjai Valencia visszavétele idején. In:
Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. Mályusz Elemér emlékkönyv. Szerk.: H. Balázs Éva,
Fügedi Erik, Maksay Ferenc. Bp. 1984,393-414,404.
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fokozatot kánonjogból, 1403-ban azonban belekeveredett a Zsigmond elleni lázadásba,
Nápolyi Lászlóval együtt volt kénytelen elhagyni hazáját, s végül Nápoly érsekeként halt
meg 1409-ben. 12 Voltak persze olyanok is, akik eleve nem is önként mentek. Beszámo-
lója részletessége folytán közülük is kiemelkedik Magyarországi György, a „Szászsebesi
Névtelen", akit a törökök hurcoltak el két évtizedig tartó fogságba, 1458. évi szabadon
bRFVátáVát NövHtĘHn D dRPRnNRV rHndbH lépHtt, PDjd 02bHn 5óPábDn hXn\t H»
A PHJVzRNRtt NözöVVéJüNbĘl LdHLJlHnHVHn NLVzDNDdt XtDzóN rHndVzHrLnt NépzHlHtHt
PHJPRzJDtó tDpDVztDlDtRNNDl tértHN hDzD útjXNról, HlbHVzéléVHLNNHl PLndHn bLzRnn\Dl JDz
dDJítRttáN VzűNHbb HPbHrL Nörn\HzHtüN VzHllHPL, lHlNL éV NépzHlHtvLláJát. A zDrándRNRN
XtDzáVánDN FéljD NRrDL LdĘNtĘl fRJvD D vDlláVL tDpDVztDlDt NLbĘvítéVH vRlt, bár D . VzázDd
bDn rHndrH fHlbXNNDnnDN rHjtHtt FéljDLN LV: HlhXrFRlt rRNRnRN fHlNXtDtáVD, D fRJl\RNnDN vDló
VzHntVéJNLVzRlJáltDtáV vDJ\ D rDbVzöNtHtéV. Il\Hn zDrándRN lHhHtt Dz Dz éFVL NLVnHPHV LV,
DNL bHn D VzHntPártRnL NRnvHnttĘl NDpRtt NölFVönt, hRJ\ 5óPábD zDrándRNRlhDVVRn.
+DzDtértH Xtán PLndHn vDlóVzínűVéJ VzHrLnt fRJDdDlRPból Ę lHhHtHtt D PHFénáVD DnnDN D
Volto VDntRfrHVNónDN, PHl\ D pDnnRnhDlPL DpátVáJL tHPplRP NülVĘ fDlfHlülHtén NHrült HlĘ,
V PHl\nHN ábrázRláVD D róPDL zDrándRNút PHntén fHNvĘ /XFFD várRV Szt. MártRnVzéNHV
HJ\házánDN HrHNl\HtDrtó NHrHVztjévHl PXtDt VzRrRV rRNRnVáJRt. 4 ANDdtDN VzáPRVDn, DNL
NHt bHvDllRttDn Dz LVPHrHtlHn vLláJRN PHJLVPHréVénHN váJ\D hDjtRtt. A nHP VzRNáVRV térítĘ
XtDNrD, hDnHP D NrónLNáN HlbHVzéléVHL n\RPán D KHlHtHn PDrDdt PDJ\DrRN fHlNXtDtáVárD
LndXló dRPRnNRV VzHrzHtHVHNHt, -XlLDnXV bDrátRt éV tárVDLt bLzRnn\Dl Ll\HVfDjtD öVztönzéV
VDrNDlltD, DPLNRr 22bHn, PDjd 226bDn útrD NHltHN, D fHlfHdHzéVHLNrĘl öVVzHállí
tRtt bHVzáPRlóLN Dzt PXtDtjáN, hRJ\ útjXN VRrán NülönöVHn élHV VzHPPHl fLJ\HltéN PHJ Dz
LVPHrHtlHn vLláJ VzáPXNrD NülönöV jHlHnVéJHLt. )öldrDjzL tDpDVztDlDtDLN rövLddHl vLVVzDér
NHzéVüNHt NövHtĘHn DlDpjDLbDn DlDNítRttáN át D PDJ\DrRrVzáJL történHtíráV DddLJ DrFhDLNXV,
NéVĘ DntLN DlDpRNRn n\XJvó JHRJráfLDL vLláJNépét.  Az új hDzát válDVztóN D hDzDL PűvHlt
VéJ HlHPHLt NözvHtítHttéN éV hRnRVítRttáN PHJ LdHJHn földön.
A messze sem a teljesség igényével 16 HlĘVRrRlt példáN Nét DlDptípXVt útrDNHlĘ
vLVVzDtérĘ éV útrDNHlĘúj hDzát válDVztó) PXtDtnDN, V PLndNHttĘ öVztönzĘjHNént VzáPRV
RNRt vLllDntDnDN fHl. KLHléJítĘHn bLzRn\ítjáN, hRJ\ véJVĘ VRrRn Dz útrDNHléV vLVzRn\lD
JRV bLztRnVáJát D PDJ\DrRrVzáJLDNNDl DzRnRV HJ\házLpRlLtLNDL LntézPén\rHndVzHr, Dz
DzRnRV vDlláVL élPén\ éV fHlfRJáV, véJHzHtül D FélRrVzáJ n\HlvénHN vDJ\ HJ\ NözvHtítĘ
n\HlvnHN — D lDtLnnDN — Dz LVPHrHtH tHttH lHhHtĘvé, HzHN D NörülPén\HN fRrPáltáN D Nö
zépNRrL EXrópát Rl\Dn NRPPXnLNáFLóV NözöVVéJJé, PHl\ lHhHtĘVéJHt DdRtt Dz élHt hHl\
VzínénHN PHJváltRztDtáVárD.
12 Udvardy József A kalocsai érsekek életrajza (1000-1526). Köln 1991. (Dissertationes Hungaricae ex
historia Ecclesiae XI.) 248-254.
13 Georgius de Hungaria: Tractatus de moribus, condictionibus et nequicia Turcorum. Traktat über die Sit-
ten, die Lebensverháltnisse und die Arglist der Türken. Nach der Erstausgabe von 1481 herausgegeben,
übersetzt und eingeleitet von Reinhard Klockow. Köln, Weimar, Wien 1994. (Schriften zur Landeskunde
Siebenbürgens, Bd. 15.) 11-29.
14 T(akács) I(mre): Falfestés töredékei a kerengőben. In: Mons sacer 996-1996. Pannonhalma 1000 éve. I.
Szerk.: Takács Imre. Pannonhalma 1996, 316-318.
15 Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum. I-II. Edendo
operi praefuit Emericus Szentpétery. Bp. 1937-1938. II, 529-542.
16 Pl. Lászai János, Gyöngyösi Gergely, Pécsváradi Gábor és mások helyváltoztatását a római magyar gyón-
tatói állás, a római pálos kolostor ill. a ferences kötelem a Szentföldi kolostor meglátogatására motivál-
ták. Ezek kimerítő bemutatását természetesen jelen írásban nem tűztem célomul.
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KülföldrH VzDNDdt vDlDhDL hRnfLtárVDLnN VzáPRntDrtáVD nHP Nönn\ű fHlDdDt, nHP LV
tDrtRzLN D tHrvVzHrű Hungarica-kutatás HlVĘdlHJHV FéljDL Nözé. Már FVDN Dzért VHP, PHrt
fHlbXNNDnáVXN D fRrráVRNbDn HrĘVHn HVHtlHJHV, D FélzRttDn rájXN Lrán\Xló NXtDtáV PHVVzH
VHP hRznD D bHfHNtHtHtt PXnNávDl Drán\RV HrHdPén\t: HJ\PáVVDl öVVzH nHP füJJĘ, HJ\H
dL PRzDLNNövHN bHLllHVztéVH D történHtL NépbH — NülönöVHn, hD D VzHrHplĘN nHP tDrtRztDN D
bHfRl\áVRVDN tárVDdDlPL FVRpRrtjábD — VzLntH HJ\áltDlán nHP VzínHzné D történHlPL tDblót,
vDlójábDn látVzDnL VHP látVzDnD rDjtD. Az D Nét hDzánNfLD, DNLNnHN D VRrVáról fHnnPDrDdt
DdDtRNDt bH NívánRP PXtDtnL, Dz új hDzát válDVztóN típXVábD tDrtRzRtt, HJ\LNüN VHP tért
vLVVzD, nHP J\DrDpítRttD Dz LtthRnLDN tXdáVát. MLndDzRnáltDl NözöV vRlt bHnnüN VzárPD
záVXNRn éV Hz XtóbbL NörülPén\Hn túl Dz LV, hRJ\ PLndNHttHn PHJfRrdXltDN 5óPábDn —
HJ\LNüN DlNDlRP, PáVLNXN élHtPódVzHrűHn —, tRvábbá hRJ\ VRrVXNról D róPDL HpLzódRn
Nívül HJ\Dránt DlLJ tXdXnN vDlDPLt. +RJ\ PéJLV érdHPHV HJ\NRrL létüNrĘl bHVzáPRlnL,
Dbból DdódLN, hRJ\ PLndNHttHn jHlHntĘV történHlPL VzHPél\HNNHl NHrültHN NDpFVRlDtbD:
HJ\LNüN HJ\ NHllHPHtlHn %RrJLávDl, PáVLNXN PDJávDl 7HnJHréVz +HnrLNNHl. Az VHP Hl
hDn\DJRlhDtó, hRJ\ PLndNHttHjüN VzHPél\H jHlHntĘVéJJHl bír 5óPD várRVD tárVDdDlRP
éV HJ\ éVzDNDfrLNDL NHrHVztén\ hídfĘ pRlLtLNDL éV HJ\háztörténHtébHn. A rájXN vRnDtNRzó
fRrráVRN D pápDL Nérvén\Nön\vHNbHn PDrDdtDN NRrXnNrD, PHl\HNbH 42 ótD vHzHttéN
bH rHndVzHrHVHn D pápD áltDl jóváhDJ\Rtt, hRzzá LntézHtt fRl\DPRdván\RNDt, V D Nérvén\
Nön\vVRrRzDt PD LVPHrt fólLánVDLnDN VzáPD Dz 00DV évHNLJ PHJhDlDdjD D 2000Ht, D
NötHtHN pHdLJ HJ\ néPHt NXtDtó bHFVléVH VzHrLnt FVDN Dz 42 NözöttL fél évVzázDd
ból PLntHJ\ PáVfél PLllLó Nérvén\ VzövHJét ĘrLztéN PHJ VzáPXnNrD.  A Nérvén\Nön\
vHN NXtDtáVáhRz rHndVzHrHV VHJédlHt nHP áll rHndHlNHzéVrH, PéJ lHJLnNább D PDrJón Ln
dHxHlt HJ\házPHJ\HL hRvDtDrtRzáV LJDzíthDt Hl bHnnünNHt 'Q' bHtűvHl pl. D NözépNRrbDn
FVDN D péFVL HJ\házPHJ\ét jHlöltéN), dH D vLVVzD nHP térĘ PDJ\DrRN nHP PDJ\DrRrVzáJL
HJ\házPHJ\éN LndHxbHtűjH DlDtt VzHrHpHlnHN, hDnHP vDJ\ D lDNhHl\üN VzHrLntL LllHtéNHV
püVpöNVéJén, vDJ\ D de Urbe — DzDz róPDL — PHJjHlöléVVHl. EbbĘl érthHtĘ, hRJ\ D hDVRn
ló jHllHJű DdDtRNnDN pXVztán vélHtlHnVzHrű fHlbXNNDnáVávDl VzáPRlhDtXnN.
Mindkét forrásadatunk III. Callixtus pápa idejébe kalauzol bennünket, egyikük azon-
bDn — PLnt látnL fRJjXN: jó RNNDl — hét HVztHndĘvHl NéVĘbbrĘl vLVVzDtHNLntvH PRndjD Hl
D történHtét. Ez XtóbbL, élHtvLtHlVzHrűHn 5óPábDn LdĘzĘ NérHlPHzĘ 46 tDvDVzán fRl\D
PRdRtt II. 3ál 4644) pápáhRz, supplicatiójában a Michael Valentini de Hungaria,
DzDz MDJ\DrRrVzáJL %álLnt fLD MLhál\ nHvHt tüntHttH fHl. A fRrráVnDN NülönöV jHlHntĘVéJHt
Dd, hRJ\ nHP HJ\házL VzHPél\ éV nHP HJ\házL üJ\bHn NérHlPHzHtt, V tárVDdDlPL álláVD
LV DlDttD vRlt DzRNnDN, DNLN rHndVzHrLnt HNNRrLbDn HlértéN Dz íráVbHlLVéJ „LnJHrNüVzöbét".
1HP Ę vRlt XJ\Dn Dz HlVĘ PDJ\Dr, DNL hRzzá hDVRnló VzHrHpbHn tűnLN fHl D NHrHVztén\VéJ
fĘvárRVábDn. 68bDn XJ\DnLV hárRP DVztDlRV PHVtHrHPbHr dRlJRzRtt 9. Orbán PHJ
bízáVából D lDtHránL pDlRtD rHnRváláVán, V NözülüN Dz HJ\LNHt történHtHVHn VzLntén MD
J\DrRrVzáJL MLhál\nDN nHvHztéN. 8 KéVHL névrRNRnD D fRl\DPRdván\bDn HlĘDdjD, hRJ\
D NéVĘbb tűzvHVzél\HV vRltD PLDtt HlbRntRtt borgho di S.Pietro 19 városrész lakója, és III.
17 Egyszersmind a kutatómunka nehézségeire is rávilágít: Thomas Frenz: Die Kanzlei der Pápste der Hoch-
renaissance (1471-1527). Tübingen 1986. (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Bd.
63.) 49-50, 67-68.
18 Pór Antal: Magyar asztalosok Rómában, 1368-ban. Magyar Gazdaságtörténeti Szemle 7 (1900) 40.
A Rómába zarándokként érkezőkre: Kubinyi András: Magyarok a késő-középkori Rómában. Studia
Miskolciensia III. Miskolc 1999, 83-91.
19 Anna Esposito: La città e i suoi abitanti. In: Roma del Rinasimento, a cura di Antonio Pinelli. Roma-Bari
2001. (Storia di Roma dall'antichità oggi), 3-47, 16-17.
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CDllLxtXV pápD 448) pRntLfLNátXVD LdHjén vDVNHrHVNHdĘ vállDlNRzáVt hRzRtt létrH D
várRVnHJ\HdbHn  n\Llván HPLDtt NHllHtt hLtHlt fHlvHnnLH. 3DnDVzánDN Dz RND Dz vRlt, hRJ\
D pápánDN, D Nérvén\bHn FVDN '%RrJLD úr'Nént HPlHJHtHtt XnRNDöFFVH vHzHtéVH DlDtt álló
pápDL zVRldRVRN NLfRVztRttáN, ráDdáVXl Dz HJéVz FVDládRt bHtHJVéJ LV VújtRttD. MLvHl Dz
HPlítHtt RNRNból Dz öVVzHJVzHrűHn LV réVzlHtHzHtt DdóVVáJDLt V bHtHJ fHlHVéJénHN éV éppHn
HlDdóVRrbD NHrült lHán\ánDN D NöltVéJHLt fHdHznL nHP tXdtD, DrrD NértH D SzHntDt\át, hRJ\
DdjRn nHNL fLzHtéVL hDlDdéNRt, tRvábbá HrrĘl D hDlDdéNról tájéNRztDVVD D hLtHlHzĘLt, vDlD
PLnt D 9árRV VzHnátRrát, HnnHN tDnáFVRVDLt éV D KúrLD tLVztvLVHlĘLt LV. A fRl\DPRdván\t
HbbHn Dz HVHtbHn nHP PDJD D pápD, hDnHP Dz HrrH jRJRVXlt referendarius látta el kézje-
gyével, 20 Ę Dz HrHdHtLlHJ Nért HJ\ évn\L hDlDdéNRt hárRP hónDprD rHdXNáltD, V NLNötöttH,
hRJ\ DlNDlPDV NHzHVVéJHt NHll D NérHlPHzĘnHN bLztRVítDnLD. IJDz XJ\Dn, HJ\VzHrVPLnd D
NérHlPHzĘ VzHJén\VéJérH tHNLntHttHl Dzt LV PHJHnJHdtH, hRJ\ Dz PHntHVüljön D bXllD NL
állítáVávDl járó NDnFHllárLDL tDNVáN PHJfLzHtéVH Dlól, DzDz D VzLJnált fRl\DPRdván\ PDJD
töltVH bH Dz Ll\HnNRr VzRNáVRV RNlHvél VzHrHpét.
A történHtL HpLzód több tDnXlVáJJDl LV VzRlJál. ElVĘNént DzzDl, hRJ\ jHlHn HVHtbHn D
pápánDN nHP VzűNHbb értHlHPbHn vHtt HJ\házL (de gratia v. de iustitia) ügyben kellett
vRlnD HljárnLD, hDnHP vLláJL jRJhDtóVáJából NLfRl\ólDJ. A Nérvén\HzĘ D pápát nHP PLnt
Dz HJ\HtHPHV EJ\ház fHjét, hDnHP PLnt 5óPD várRVánDN NRrPán\zó XrDlNRdóját NHrHVtH
fHl NéréVévHl — vDJ\LV D Nérvén\Nön\vHN nHP válDVztjáN Vzét D pápD NülönbözĘ jRJhD
tóVáJDL VzHrLnt hRzzá LntézHtt NérHlPHNHt. A 9árRV HNNRrLbDn pHrVzH bLzRn\RV fRNú ön
NRrPán\zDttDl rHndHlNHzHtt, VzHnátRr éV PDrVDllRN Lrán\ítRttáN, dH LJHn nDJ\ hDtDlRPPDl
rHndHlNHzHtt D pápD fĘNDpLtán\D éV D vHzén\lHtH Dlá tDrtRzó zVRldRV JárdD. A JárdD élén
HNNRr — Hz DlLJhD LV PHJlHpĘ — Dz HlVĘ %RrJLD pápD XnRNDöFFVH, 3HrH/lXLV dH %RrjD,
5RdrLJónDN D NéVĘbbL 9I. SándRrnDN) D bát\jD állt,2 Dz Ę zVRldRVDL NövHttéN Hl Dz HlĘD
dRtt Péltán\tDlDnVáJRt. MLvHl 3HrH/lXLV 48bDn, nDJ\bát\jávDl NözHl HJ\LdĘbHn hDlt
PHJ, érthHtĘ, hRJ\ MDJ\DrRrVzáJL MLhál\ FVDN Hzt NövHtĘHn — tDlán hHl\zHténHN fRNRzD
tRV Vúl\RVbRdáVD Xtán — VzántD Hl PDJát jRJRrvRVlDt éV Nönn\ítéV NHrHVéVérH. Az DzRnbDn
vLtDthDtDtlDn, hRJ\ róPDL lDNRVNént D PDJ\DrRrVzáJL VzárPDzáVú VzHJén\ NHrHVNHdĘ D
hDtDlRP fHlé vHzHtĘ útRn HlVĘ lépéVHLt tHvĘ %RrJLDdLnDVztLávDl NHrült öVVzHtűzéVbH. 22
A PáVLN Nérvén\HzĘ LV MDJ\DrRrVzáJról VzárPDzRtt XJ\Dn, dH nHP Dz óhDzából ér
NHzHtt 5óPábD, hDnHP VRNNDl távRlDbbról. A Nérvén\t 46 NRrD ĘVzén láttD Hl D pápDL
datarius NHltHzéVVHl, vDJ\LV Dz LVzláP HlĘn\RPXláV HllHnL HlNötHlHzHttVéJérĘl hírHV III.
CDllLxtXV pápD HNNRr hDJ\tD Dzt jóvá. A fRl\DPRdván\ FéljD Dz vRlt, hRJ\ NLHVzNözöljH D
pápD VHJítVéJét HJ\ VHbHVült NHrHVztén\ hDrFRVRNDt ápRló Nórház VzáPárD DbbDn D fRrPá
bDn, DhRJ\ DNNRrLbDn 5óPD fĘpDpjD Hzt D lHJDlNDlPDVDbb PódRn tHhHttH: pápDL búFVú
Nént.2 A fRrráV Pár NülönöV fRrPXlárLXPávDl fHlhívjD PDJárD D fLJ\HlPHt: hRVVzú HlvL
LndRNláVVDl NHzdĘdLN, V FVDN nDJ\ VRNárD nHvHzL PHJ D bHn\újtóját, DNL 3DXlXV +XnJDrXV,
MDJ\DrRrVzáJL 3ál — H névHn éppHn D hDrPDdLN HJ\házL VzHPél\ D NözépNRrból — vRlt, V
20 Petrus Ferriz tarazonai (Spanyolország) püspök személyére - cui signatura tota est a pontfce credita -
ld. W(alther) v(on) Hofmann: Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden vom Schisma bis zur
Reformation. Bd. II. Rome 1914. (Bibliothek des Kgl. Preuss. Historischen Instituts in Rom, Bd. XIII.) 132.
21 M(iquel) Batllori: Borja (Borgia), Familie. In: Lexikon des Mittelalters. II. Hrsg. von Bettina Marquis -
Charlotte Bretscher-Gisiger - Thomas Meier. München 2002 2 , 461-462.
22 Szövegét Id. a Függelék 2. sz. alatt.
23 Szovák Kornél: Gratiarum et misericordiarum fons. Bizánci emigránsok Itáliában. In: Honoris causa. Ta-
nulmányok Engel Pál tiszteletére. Szerk.: Neumann Tibor és Rácz György. Bp. - Piliscsaba 2009. (Társa-
dalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 40. Analecta mediaevalia III.) 377-409, 393.
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DNL Drról LJ\HNHzHtt PHJJ\ĘznL D VzHntDt\át, hRJ\ küOöQöseQ a mosWaQi iGőkEeQ a]okQak
a keGYe]ő és Mó köUüOméQyei éUGekéEeQ, ... akik a EaUEáU KiWeWOeQekkeO s]emEeQ IoOyWoQos
kü]GeOmekeW YáOOaOQak a keUes]WéQy KiW éUGekéEeQ, aQQáO MóságosaEEaQ és s]íYeseEEeQ
keOO eUőIes]íWésW WeQQie, miQéO QagyoEE Yes]éOyekQek YaQQak a]ok kiWéYe mosWaQság a
WöEEi keUes]WéQyekKe] kéSesW. A megokolás megfogalmazójához aligha juthatott el még
HNNRr D nándRrfHhérvárL J\ĘzHlHP hírH, hD értHVült LV rólD 5óPábDn történHtHVHn )lDvLXV
%lRndXV történHtL PűvébĘl tXdjXN XJ\DnLV, hRJ\ 4bHn D 3LDzzD 1DvRnán PHJrHn
dHztéN Dz RVtrRP PDNHttjét), DnnDN VHPPLNéppHn VHP tXlDjdRnítRtt Rl\Dn jHlHntĘVéJHt,
PLnt Dz éVzDNDfrLNDL NHrHVztén\ várRV NüzdHlPénHN — Hz tDlán hRvDtDrtRzáVL tXdDtáról
LV VRNDt HlárXl. 3DXlXV +XnJDrXV bHVzáPRl rólD, hRJ\ D „hDrPDdLN földréVzHn" AfrLNá
bDn, CHptD várRVábDn vDn HJ\ Nórház a KUis]Wus KaWoQaság UeQGMe AIUikai 6]ű] MáUiáUóO
QeYe]eWW WemSOoma meOOeWW, melyet a Jézus Katonaság rendjének szerzetestestvére, Ma-
gyaUoUs]ági PáO és a] emOíWeWW YáUos Oakói a miQaS a EoOGog emOéke]eWű V. MikOós SáSa
iGeMéEeQ, a MuEiOeum es]WeQGeMéEeQ építHttHN, V DPHl\ nDJ\ VzHJén\VéJbHn PűNödLN, a
város ugyanis folytonos harcot vív a hitetlen szerecsenek, Mahomet csatlósai, Krisztus
QeYéQek eOOeQségei eOOeQ, s eQQek YéGeOméUe Qagy s]ámEaQ éUke]Qek ]aUáQGokúWoQ OéYő
keUes]WéQyek eEEe a YáUosEa. A Nérvén\HzĘ hDnJVúl\RzzD, hRJ\ ĘVzHntVéJH nHP tDJDd
hDtjD PHJ D várRV DzRn lDNóLtól D VHJítVéJét, DNLN D NHrHVztén\HNhHz NépHVt VzázVzRrRVDn
NL vDnnDN tévH D hábRrúV vHVzHdHlHPnHN. 9éJHzHtül DrrD NérL D pápát, hRJ\ D NórházbDn
HlhDlálRzó VHbHVültHNnHN HnJHdél\HzzHn tHljHV bűnbRFVánDtRt, DzRNnDN pHdLJ, DNLN Dz Rtt
ápRlt bHtHJHN HllátáVát éV J\óJ\ítáVát Dn\DJLlDJ táPRJDtjáN, hét HVztHndĘn\L éV hét nHJ\
vHnHd búFVút DdRPán\RzzRn öröN LdĘNrH. A pápD VzHPél\HVHn, D VzRNáVRV NRrlátRzáV
nélNül VzLJnáltD éV hDJ\tD jóvá D fRl\DPRdván\t, DPL PDJábDn LV D NérHlPHzĘ nDJ\ fHl
tHhHtĘHn XrDlNRdóL NövHtL) tHNLntél\érH XtD. 24
)LJ\HlPünNHt HlĘVzör LV D hHl\Vzín NHll, hRJ\ fHlNHltVH. A tHlHpüléV GLbrDltárrDl
NözvHtlHnül VzHPbHn AfrLND VzLrtfRNán, MDrRNNóbDn PD LV létHzLN, V XJ\DnúJ\ Nülön
lHJHV D hHl\zHtH, PLNént D VpDn\Rl tHrülHtHn lévĘ DnJRl HxNlávénDN. 7örténHtH D JöröJ
réJLVéJbH n\úlLN vLVVzD, D JöröJöNtĘl NDptD HrHdHtLlHJ D NözHlbHn fHNvĘ hét hHJ\ Xtán
D `Entá MéDFptD nHvHt. A róPDL FVáVzárNRrbDn MDXrHtDnLD 7LnJLtDnD tDrtRPán\ lHJfRn
tRVDbb várRVává fHjlĘdött SHptHP névHn, DPLt D +LVpánLából táPDdó vDndálRN 42bHn
HlfRJlDltDN. 4bHn -XVtLnLDnXV FVáVzár rHNRnNvLVztájD VRrán LVPét bLzánFL NézrH NHrült,
V D FVáVzár SHptRn névHn építtHttH újjá D castellumot. Az HrĘdítéVrH hDPDrRVDn D JótRN
tRlHdóL NLrál\VáJD tHrjHVztHttH NL D bHfRl\áVát, véJül 0bHn Dz DrDbRN fRJlDltáN Hl, V
hXzDPRVDn Dz XrDlPXN DlDtt LV PDrDdt. Az HNNRr SDbtD névHn VzáPRn tDrtRtt tHlHpüléV
lHJhírHVHbb PXVzlLP VzülöttH D hDzDL tXdRPán\RVVáJ HlĘtt VHP LVPHrHtlHn JHRJráfXV
DlIdrLVL 006) vRlt. A várRV VzHPpRntXnNból lén\HJHV LdĘVzDND D . VzázDddDl
NöVzöntött bH: D NRnVtDnzL zVLnDtRn lHPRndRtt ;;III. -ánRV pápD tHvĘlHJHV táPRJDtá
VávDl 4bHn I. -ánRV 84) pRrtXJál NLrál\ vLVVzDhódítRttD Dz DrDbRNtól, DNLN
Nét ízbHn LV PDjdnHP HrHdPén\HV NíVérlHtHt tHttHN D vLVVzDfRJlDláVárD, FVDN D pRrtXJál
LnfánV, 7HnJHréVz +HnrLN vHzHttH nHPzHtNözL lHJén\VéJű flRttD PHntHttH PHJ D várRVt.
48bDn D NRnVtDnzL zVLnDtRn PHJválDVztRtt 9. MártRn pápD HJ\LN lHJHlVĘ LntézNHdé
VH vRlt PéJ KRnVtDnzbDn, hRJ\ Romanus pontifex NHzdHtű bXllájávDl D brDJDL érVHNVéJ
VXffrDJDnHXVDNént püVpöNVéJJé HPHltH SHptHnVLV)  CHptHnVLV) névHn, V PéJ DznDp
Rex regum NHzdHtű NHrHVztHVbXllávDl HJéVz 3RrtXJálLát D PórRN HllHnL hDrFbD VzólítRttD.
46tól D várRV -ánRV NLrál\ nHJ\HdLN fLánDN, D pRrtXJál trónrD HVéll\Hl VHP rHndHlNHzĘ
24 Szövegét ld. a Függelék 1. sz. alatt.
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7HnJHréVz +HnrLNnHN 4460) Dz XrDlPD Dlá NHrült: Ęt röJtön D hódítáVt NövHtĘHn
CHptábDn ütöttéN lRvDJJá, V HttĘl fRJvD D várRV védHlPénHN VzHntHltH élHtét, többHN Nö
zött Ę vHzHttH D fHlPHntĘ flRttáNDt. ANNRr LV NLállt Dz HNNRr Pár CHXtD névHn nHvHzHtt
tHlHp PHJvédéVH PHllHtt, DPLNRr Dz Pár HlvHVztHttH NHrHVNHdHlPL jHlHntĘVéJét. 4bHn
Dz DrDbRNnDN CHXtD átDdáVát DzzDl VHP VLNHrült NLHrĘVzDNRlnLXN, hRJ\ D tDnJHrL ütNözHt
bHn fRJl\Xl HVHtt )HrdLnánd LnfánV váltVáJdíjáXl NértéN D várRVt. A pRrtXJál hódítáV RNDL
nHP tLVztázRttDN, nHP VzDbDd XJ\DnLV PHJfHlHdNHznL Drról D tén\rĘl, hRJ\ +LVpánLD délL
réVzH HNNRrLbDn Pór XrDlRP DlDtt állt, V Dz öVVzHNöttHtéV bLztRVítáVD önPDJábDn LV Vúl\RV
nHhézVéJHN Hlé állítRttD Dz LnfánVt. ÚJ\ látVzLN DzRnbDn, hRJ\ D pRrtXJálRN Dz LndLDL tHn
JHrL XtDN fHldHrítéVét Félzó hDjóN bázLVává fHjlHVztHttéN D várRVt, DhRl 40 HlĘtt Pár HJ\
Nülön NRrPán\zDtL LntézPén\t, D CDVD dH CHXtDt LV létrHhRztDN, PHl\ Dz DfrLNDL n\XJDtL
pDrt fHldHrítéVét NRRrdLnáltD. 9. MLNlóV Romanus pontifex NHzdHtű bXllájábDn Dz HJéVz
NHrHVztén\ vLláJ várDNRzáVát fHjHztH NL DNNRr, DPLNRr Drról bHVzélt: Dz AfrLND pDrtvLdé
Nén fRl\ó fHldHrítĘXtDN Dzt VzRlJáljáN, hRJ\ Dz IndLábD vHzHtĘ tHnJHrL XtDt PHJtDláljáN,
V Dz Rtt élĘ 7DPáVNHrHVztén\HNNHl VzövHtNHzvH hDrDpófRJóbD fRJjáN D PXVzlLPRNDt —
nHP NLzárt, hRJ\ 3DXlXV +XnJDrXV HNNRr járt HlVĘ DlNDlRPPDl NövHtNént 5óPábDn. A
pápDL bXllD PLndHnHVHtrH 3RrtXJálLánDN DdRPán\RztD Dz öVVzHV VzLJHtHNrH éV tHnJHrHNrH
vRnDtNRzó hódítáVL éV NHrHVNHdHlPL PRnRpólLXPRt. 2
A fRrráVbDn HlĘNHrülĘ PáVLN fLJ\HlPHt NHltĘ LntézPén\ D KrLVztXVrHnd, vDJ\ KrLVz
tXVNDtRnDVáJ (Militia Iesu Christi), PHl\nHN D tDJjD vRlt D 5óPábDn Nérvén\HzĘ MD
J\DrRrVzáJL 3ál. A PDJ\Dr HJ\háztörténHtbHn nHP vélHtlHnül LVPHrHtlHn lRvDJrHndHt
'énHV 22) pRrtXJál NLrál\ DlDpítRttD 8bDn D fHlRVzlDtRtt 7HPplRPRV 5Hnd
tDJjDLból éV vDJ\Rnából. A rHndHt bHn ;;II. -ánRV pápD HrĘVítHttH PHJ Ad ea, ex
quibus cultus NHzdHtű bXllájávDl, V D többL lRvDJrHndhHz hDVRnló PódRn D FLVztHrFL rH
JXlD NövHtéVét írtD HlĘ D rHnd tDJjDLnDN. ElĘíráVDLnDN PHJfHlHlĘHn D rHndHn bHlül D vLláJL
jRJhDtóVáJRt D nDJ\PHVtHr, D lHlNLt D nDJ\pHrjHl J\DNRrRltD, I. -ánRV NLrál\ hDlálávDl,
4bDn DzRnbDn D nDJ\PHVtHrL hLvDtDl D NLrál\L házrD Vzállt. 7HnJHréVz +HnrLN LnfánV
lHtt D rHnd nDJ\PHVtHrH V tHtHPHV nDJ\PHVtHrL jDvDdDlPából fLnDnVzírRztD Dz DfrLNDL n\X
JDtL pDrt fHlfHdHzéVét éV GXLnHD PHJhódítáVát. 46bDn III. CDllLxtXV pápD Dz HJ\házL
jRJhDtóVáJRt D tHljHV DfrLNDL éV délázVLDL pRrtXJál NRlónLD fHlHtt D nDJ\PHVtHrrH rXház
tD — nHP NLzárt: MDJ\DrRrVzáJL 3ál 5óPábDn járvD D Nérvén\HzéVnél fRntRVDbb, dLplR
PáFLDL fHlDdDtRt LV NDpRtt. 7HnJHréVz +HnrLN hDlálD Xtán D nDJ\PHVtHrL hLvDtDlt véJül D
SzHntVzéN D NLrál\nDN DdRPán\RztD, DNLnHN HhhHz lH NHllHtt tHnnLH D fRJDdDlPDt, V Hz
lDVVDnNént D rHnd VzHNXlDrLzálódáVáhRz vHzHtHtt. A VzHrzHt létrHhRzáVánDN NörülPén\HL
vLláJRVDn PXtDtjáN D Félt: D SzHntföldön NLpróbált tHPplRPRV VzHrvHzHtHt új névHn D
PRnJRlRN LVzláP hLtrH téréVét NövHtĘHn létrHjött „PXVzlLP VRrRPpó" áttöréVérH VzántáN,
nHP LV HrHdPén\HN nélNül.26 A 6. VzázDd PáVRdLN fHlénHN fHjlHPén\HL, D VpDn\Rl HlĘrH
n\RPXláV éV CHXtD PHJVzHrzéVH, vDlDPLnt D KrLVztXVrHnd VzHNXlDrLzáFLójánDN PHJLndX
láVD PáV Lrán\t VzDbtDN D NéVĘbbL HVHPén\HNnHN.
9LzVJálDtXnN VzHPpRntjából DnnDN vDn NülönöV jHlHntĘVéJH, hRJ\ D Nérvén\HzĘ
rHndtDJ D vLláJL jRJhDtóVáJRt J\DNRrló nDJ\PHVtHr HnJHdél\évHl — vDlóVzínűlHJ NLfHj H
25 M(ariano) Arribas Palau—H(ans)-R(udols Singer—L(udwig) Vones: Ceuta. In: Lexikon des Mittelalters. II.
Hrsg. von Bettina Marquis — Charlotte Bretscher-Gisiger — Thomas Meier. München 20022 , 1643-1645.
26 A(delhelm) Jann: Christusorden. In: Lexikon für Theologie und Kirche. II. Hrsg. von Michael Buchberger.
Freiburg im Breisgau 1931, 942-943. K(aspar) Elm: Christusorden. In: Lexikon des Mittelalters. II. Hrsg.
von Bettina Marquis — Charlotte Bretscher-Gisiger — Thomas Meier. München 2002 2 , 1946-1947.
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zHtt pDrDnFVárD — XtDzhDtRtt FVDN D hDrFtérrĘl 5óPábD, V hRJ\ Rtt VzHPél\HVHn n\újtRttD
bH supplicatióját, Drról D fHnnPDrDdt Nérvén\ fRrPXlárLXPD J\Ęz PHJ bHnnünNHt. +D D
Nérvén\ HlvL PHJRNRláVDNént hDVznált érvHNHt DnDlóJLDNént DlNDlPDzzXN, MDJ\DrRrVzá
JL 3álnDN LV zDrándRNNént NHllHtt 3RrtXJálLán át ÉVzDN AfrLNábD érNHznLH, fHltHhHtĘlHJ
Pár HlHvH DzzDl D FéllDl, hRJ\ réVzt vHJ\Hn D hLt hábRrújábDn. +RJ\ HrHdHndĘHn vDlDPH
l\LN DrDJón UnJDrRFVDlád lHVzárPDzRttjD lHtt vRlnD, DlLJhD vDlóVzínű, PLndHn bLzRnn\Dl
MDJ\DrRrVzáJ vRlt hRVVzú XtDzáVánDN NLLndXlópRntjD. CHXtábDn, Dz éVzDN DfrLNDL hídfĘn
lépHtt bH Dz HNNRrLbDn vLráJzó KrLVztXVrHnd VzHrzHtébH, V 40bHn Rtt D várRVlDNóN V
fHltHhHtĘlHJ 9. MLNlóV pápD) táPRJDtáVávDl D hDrFbDn PHJVHbHVültHN éV D zDrándRNRN
réVzérH Nórház építéVébH NHzdHtt. 46bDn Dztán, éppHn DbbDn Dz HVztHndĘbHn, PLNRr
D +Xn\DdL éV KDpLVztrán vHzHttH hDd NLvHrtH D töröNöt 1ándRrfHhérvár Dlól, D „J\ĘzH
dHlPHV várRV" NórházábDn ápRltDN NépvLVHlHtébHn, D nDJ\PHVtHr HnJHdél\évHl éV NövH
tHNént 5óPábD PHnt, hRJ\ Rtt búFVúlHvHlHt VzHrHzzHn D pápától D NórházL NörülPén\HN
jDvítáVárD. SzHPél\ébHn D dRPRnNRV NánRnjRJNRPPHntátRr 27 és a római Santa Balbina
tHPplRPbDn Rltárt VzHntHlĘ pDphRVzL püVpöN 28
 mellé egy harmadik Paulus Hungarus so-
rakozott fel egyházi emberként. Igaz, hogy sem író, sem püspök nem volt, mindeneset-
rH hDrPLnF HVztHndĘvHl NRrábbDn jXtRtt Hl DnnDN Dz ÉVzDNAfrLNánDN n\XJDtL FVüFVNérH,
PHl\nHN NHlHtL nDJ\várRVábDn, AlHxDndrLábDn 480 Nörül D dRPRnNRV XtDzó, )HlLx )DbHr
NíVérHtébHn fRrdXlt PHJ HJ\ VzLntúJ\ 5óPáhRz LV NötĘdĘ PDJ\Dr NDnRnRN, /áVzDL -ánRV.
3DXlXV +XnJDrXV DzRnbDn nHP Dz HlVĘ PDJ\Dr vRlt, DNL D PXzXlPánRN HllHnL hDrFbDn
tDláltD PHJ élHtH Félját, pál\ájD VRNbDn hDVRnlít Dz bHn D PXVzlLP frRntról lHvHlHt
író CVHlHnfL SándRr fLD -DNDbérD. 29
 Hogy Indiába indult-e, azt persze aligha dönthetjük
Hl fRrráVXnN VHJítVéJévHl, D /áVzDL VírNövén RlvDVhDtó LJDzVáJRt DzRnbDn PHJHrĘVítHttH:
Roma est patria omnium fuitque.
FÜGGELÉK
1.
Róma, S. Maria Maggiore, 1456. szeptember 24.
III. Callixtus pápa jóváhagyja Magyarországi Pálnak a ceutai kórház érdekében
benyújtott búcsúfolyamodványát.
Egykorú másolata: ASV Reg. Suppi. 498, fol. 199-200. Bal margón a szöveg élén: C(eptensis),
alatta a szövegtest közepén: Indulgentia.
Beatissime Pater! Etsi cunctos Christi fideles Sedis Apostolice clementia gratiis et
favoribus prosequitur, circa tamen eorum presertim istis temporibus, qui barbaris infide-
libus oppositi continuas pro fide Christiana agones subeunt, favores et commoda eo be-
27 Kapitánffy István—Szepessy Tibor: Paulus Hungarus két notabiliájának magyar vonatkozású helyei. In:
Középkori kútfőink kritikus kérdései. Szerk.: Horváth János és Székely György. Bp. 1974. (Memoria
saeculorum Hungariae 1.) 279-314.
28 Az adatot fenntartó felirat fényképe: Róma, Santa Balbina Bazilika. Szerk. Ladocsi Gáspár, Németh
László. H.n., é.n. 47.
29 Engel Pál: A török—magyar küzdelmek legrégibb fejezete? (Egy magyar lovag levele Rodoszról 1361-
ből). In: Szomszédaink között Kelet-Európában. Emlékkönyv Niederhauser Emil 70. születésnapjára.
Szerk.: Glatz Ferenc. Bp. 1993, 33-40.
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nignius et gratius debet assurgere, quo maioribus illi , quam ceteri Christi fideles 1 peri-
culis modo sunt expositi. Hinc est, quod cum de Dei gratia victoriosa civitas Cepta in
Affrica tertia mundi parte sola nunc sit, que Iesu Christi nomen confiteatur, et pro eo
cum ordine Militie Iesu tantum barbarie perpetuis bellorum periculis fatigetur, cum ita-
que in dieta civitate Ceptensi quoddam hospitale pauperum iuxta ecclesiam Beate Marie
de Affrica dicti ordinis Militie Iesu Christi in tanta paupertate existat, quod Christi fide-
les, qui2 cottidie a Sarracenis vulnerantur, 3 in ipso hospitali degentes non possunt con-
grue sustentari ipsaque civitas Ceptensis in partibus occidentalibus situata, que conti-
nuam gerit pugnam contra perfidos Sarracenos, sequaces et Machameti, Christi nominis 4
inimicos, pro cuius defensione quamplurimi Christi fideles peregrinando causa defensio-
nis ad illam civitatem confluunt et in mari ac in terra pugnando contra predictos Christi
hostes multi ex illis moriuntur et 5 vulnerantur, ne ipsi Christi fideles vulnerati simili mo-
do propter inopiam et desolationem moriantur et periant, sed potius ut salubria remedia
et sanitatem sumant ad defendendum ipsam civitatem diutius in huiusmodi simili pe-
riculo et in illo gravissimo tempore ab infestationibus 6 impiorum Sarracenorum ad lau-
dem Dei altiissimi et ipsius Gloriose? Virginis Matris Marie, ut frater Paulus Hungarus
dicti ordinis Militie Iesu Christi et habitatores diete civitatis dudum felicis recordationis
tempore Nicolai pape quinti in anno iubileo devotionis zelo accensi dictum hospitale
edificarunt pro peregrinis ac aliis ad illud confluentibus et presertim pro Christi
pauperibus vulneratis a Sarracenis ac pro illis, qui a captivitate Sarracenorum 8 fugiunt,
ut ibidem derelicti et desolati medicamenta et consolationes inveniant, attento, Pater
Sancte, prout pro opere meritorio suffragium S(anctitas) V(estra) non debeat dictis habi-
tatoribus denegare, quia maxime maioribus illi, quam ceteri Christi fideles, perpetuis
bellorum periculis et modo in centuplo prepetiti et expositi existunt, idcirco supplicat
S(anctitati) V(estre) humiliter et devote dictus frater Paulus pro parte dictorum Christi
pauperum vulneratorum, quatenus de solita 9 vestra clementia V(estra) S(anctitas) ordi-
nare et gratiose pro subsidio et auxilio spiritualil° concedere dignemini ex eo, quod
dictum hospitale congruis honoribus frequentetur et ut Christi fideles eo libentius causa
devotionis confluant ad illud, et ad sustentationem pauperum predictorum 11 promptius
manus porrigant adiutrices, quo ex hoc ibidem dono celestis gratie uberius se conspexe-
rint refectos, ut quicunque 12 Christi fideles utriusque sexus, qui dies suos clauserint
extremos in dicto hospitali, remissionem indulgentiarum omnium peccatorum 13 habeant
et consegui valeant plenariam in mortis articulo de omnipotentis Dei misericordia, et
beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi omnibus et singulis vere
penitentibus et confessis, etiam qui ad reparationem et conservationem seu sustentationem
pauperum predictorum 14 vulneratorum dicti hospitalis, quotienscunque manus por-
rexerint adiutrices, pro qualibet piarum manuum elargitione huiusmodi septem annos et
totidem 15 quarentenas 16 indulgentiarum de iniunctis eis penitentiis misericorditer in Do-
mino relaxare ac omnibus et singulis Christi fidelibus, fratribus et sororibus dicti hospi-
talis et perpetuis futuris temporibus duraturam auctoritate Sedis Apostolice misericorditer
indulgere et concedere dignemini de gratia speciali. Fiat, ut petitur. A(lfonso). Datum
Rome apud 17 Sanctam Mariam Maiorem, 18 octavo Kalendas Octobris, anno secundo.
1 utána kihúzva xi 2 javítva que-b5/ 3 utána kihúzva a Sarracenis 4 javítva nomine-ből 5 utána kihúzva ver
6 feleslegesen megismétli ab 7 javítva gratiose-b5/ 8 utána kihúzva fugiunt 9 javítva desolata-ból 1 ° javítva
speciali-bó/, a javító sziglája: An. 11 utána kihúzva pro Christi proc 12 a kéziratban helytelenül quibuscunque
13 a kéziratban helytelenül predictorum 14 An. sziglával sor fölött beszúrva 15 An. sziglával sor fölött beszúrva
16 olvasd: quadragenas 17 utána kihúzva Sanctum Petrum 18 An. sziglával sor fölött beszúrva
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2.
Róma, Szt. Péter, 1465. március 29.
11. Pál pápa nevében a referendárius jóváhagyja Magyarországi Mihály folyamodványát
a] aGósságai Yiss]aIi]eWéséQek eOKaOas]WásáW iOOeWőeQ.
Egykorú másolata: ASV Reg.Suppl. 580, fo1.57r -v. Bal margón a szöveg élén: S. Mediolan(ensis),
a szövegtest közepén: Dilacio.
Beatissime Pater! Exponit S(anctitati) V(estre) devotus orator vester Michaell Valen-
tini de Ungaria laicus in burgo Sancti Petri de Urbe 2 moram trahens, quod cum tempore
fe(licis) re(cordationis) domini Calisti pape III. S(anctitatis) V(estre) predecessoris
nonnullas provisiones pro sustentatione vite et manutentione familie sue fecisset ac
ferrum et paleas emisset ac alia bona haberet, tamen tam per stipendiarios ecclesie,
videlicet familiares quondam domini Borgie dicti domini Calisti nepotis, qui ferrum et
paleas et alias provisiones domus sibi nulla subsistente causa 3 rationabili abstulerunt
usque ad valorem ducentorum ducatorum, quam propter sinistros eventus et continuas
infirmitates, quibus diu detentus existit, 4 prout detinetur de presenti, necnon quia
triginta ducatos in die Adventus Capitis Sancti Andree, quos in bursa habebat, amisit,
ita depauperatus existit, quod creditoribus suis de summa quadraginta ducatorum, in
quibus eis tenetur et obligatur, de presenti satisfacere minime potest. Et si, Pater Sancte,
e(adem) S(anctitas) V(estra) sibi aliquem terminum, infra quem dictis creditoribus
satisfacere posset, prefigeret, 5 interim ipsis creditoribus satisfacere posset, supplicat
igitur e(idem) S(anctitati) V(estre) dictus orator, quatenus sibi, qui uxorem infirmam et
filiam nubilem habet, ad subveniendum paupertati ipsius et familie terminum unius anni
a datis presentium computandum concedere et indulgere misericorditer dignemini de
gratia speciali, prohibentes eisdem creditoribus, ne pignora apud eos occasione dictorum
debitorum deposita vendere 6 ac alme Urbis senatori et eius maristallis omnibus, quam
aliis Romane Curie officialibus, ne termino dicti anni durante ipsum Michaelem
occasione predictarum 7 peccuniarum molestent seu molestari faciant, constitutionibus
et ordinationibus apostolicis et statutis alme 8 Urbis ceterisque in contrarium facientibus
non obstantibus quibuscumque. Concessum, ut petitur, ad tres menses prestita cautione
ydonea. Pe(trus) Tirasonen(sis). Et quod presentis supplicationis sola signatura sufficiat
absque aliarum litterarum desuper confectione. Concessum. Pe(trus) Tirasonen(sis).
Datum Rome apud Sanctum Petrum, quarto Kalendas Aprilis, anno primo.
1 a margón F.d.R. sziglával beszúrva 2
 utána kihúzva tra 3 utána kihúzva roni 4 F.d.R. sziglával utána kihúzva
ita depauperatus est, quod creditoribus suis de summa quadraquaginta ducatorum, in quibus 5 a kéziratban
profigeret 6 a kéziratban vendare 7 utána kihúzva peccuam 8 utána kihúzva vs
